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ШКОЛЬНИЦА на выпускном перебрала шампанского. Эту 
щекотливую ситуацию её жизни показывают по телевизору на всю область, 
мало того - ещё имя и фамилию в титрах указывают. А может, сил девчонка 
не рассчитала, потому что до этого никогда алкогольных напитков не пила? 
Об этом в сюжете молчат. А ведь ей ещё учиться, работать, замуж 
выходить... Этично ли поступил корреспондент, пропустив такую 
информацию в эфир? Наверное, нет. 
Чтобы предотвратить подобные ошибки, декан факультета 
журналистики БелГУ А. П. Короченский разработал целый свод 
журналистских правил. В его основе - этические правила отечественных и 
зарубежных журналистов, разумеется, осмысленные и приближенные к 
современной российской действительности Основное их отличие от других 
кодексов - конкретность и современность. Здесь нет общих высказываний 
вроде: «Журналист должен быть порядочным». Есть четкие правила, которые 
журналист должен соблюдать, дабы заслужить доверие своей аудитории. 
«Профессионально-этический кодекс журналистов Белгородчины» - не 
юридический документ. Как с руководством к действию - с ним уже 
ознакомились во всех редакциях области. Многие из редакторов с его 
постулатами согласны. Практические предложения и замечания журналистов 
после длительной дискуссии были внесены в текст кодекса. Окончательный 
его вариант был представлен на заседании пресс-клуба (общественной 
организации журналистов Белгородской области), состоявшемся в БелГУ. 
Там же и было начато подписание кодекса представителями средств 
массовой информации. 
Спросите, что будет с тем, кто нарушил правила? В первый раз его 
пригласят на специально созданную комиссию по журналистской этике. 
Объяснят, что именно провинившийся сделал не так. Если он ошибки не 
осознает и продолжит нарушать этические правила - направят письмо о его 
«проколах» в редакцию. Воспитывать нарушителя будут уже внутри родного 
редакционного коллектива. В конце концов, каждый редактор заинтересован 
в том, чтобы его газете или каналу доверяли. Если журналист и после этого 
продолжит грубо нарушать этические правила - его ждет публичное 
порицание в средствах массовой информации.  
Собинформ. 
